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ABSTRACT
Pada tahun 2017 telah dilakukan renovasi besar-besaran di area Mesjid Raya Baiturrahman, salah satunya adalah dibuatnya tempat
parkir sepeda motor di bawah tanah (basement). Area parkir dapat menampung 347 unit sepeda motor. Banyaknya pengunjung
yang datang menggunakan sepeda motor yang diparkir di basement berpotensi menimbulkan kebisingan dan juga berpotensi
mengganggu kesehatan. Kebisingan adalah tingkat suara yang tidak di harapkan dari suatu usaha maupun kegiatan yang dapat
mengganggu tingkat kenyamanan seseorang maupun lingkungan sekitarnya. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui tingkat
kebisingan yang timbul akibat suara yang dihasilkan di area parkir motor lantai dasar Mesjid Raya Baiturrahman (MRB).
Pengukuran dilakukan selama 7 (tujuh) hari dengan menggunakan alat ukur suara Sound Level Meter, di waktu pagi dan sore hari
dengan metode titik sampling, dan menggunakan 9 (sembilan) titik pengukuran. Dari 9 titik pengukuran tersebut tingkat rata-rata
kebisingan tertinggi terjadi di pintu masuk parkiran sebelah selatan yaitu 77,9 dBA dan kebisingan terendah terjadi di pintu masuk
sebelah utara yang telah ditutup yaitu 74,9 dBA. Dengan tingkat rata-rata kebisingan tertinggi yang diperoleh yaitu 77,9 dBA 
menjadikan tempat parkir motor MRB termasuk kedalam tempat yang bising berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup
yang menetapkan baku tingkat kebisingan peruntukan fasilitas umum sebesar 60 dBA
